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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat banyak dimanfaatkan para pelaku usaha untuk memasarkan produk 
atau jasa yang mereka miliki secara online yang salah satunya adalah Galang Trans. 
Galang Trans merupakan agent pariwisata yang menyediakan paket wisata untuk 
daerah Yogyakarta. Dengan Sistem Informasi ini pengunjung dapat megetahui paket 
wisata apa saja yang di tawarkan. Untuk melakukan pemesanan pemesan tidak perlu 
melakukan login atau menjadi member cukup dengan mengisi form pesan yang sudah 
tersedia. Selain memesan pemesan juga dapat melakukan konfirmasi bayar. 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pemesanan, pembayaran dan 
penyampaian data informasi paket wisata. 
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